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Nous avions, dans les rapports précédents, groupés 
nos résultats par sujet. Les r6sultats de cette derni~re 
croisière n'ayant, par la force des choses, pu être repris 
dans cette série antérieure, nous présentons ici l'en§emble 
des valeurs obtenues pour les diff6rents paramètres mesurés pen-
dant la croisière de septembre-octobre 1973. 
· 1. ê~S.!~!i.§.§>_b~.!~!.9!.!'.?Pb~~ (tableau I, carte 1) 
Le réseau étudié se révèle assez homogène au point de 
vue des bact6ries marines. On peut cependant discerner 
quelques zones : plus de 1.000 bactéries/ml, plus de 
10.000 bact6ries/ml (4 points seulement). 
2. t1~.!i~E~§ _ _?Eg9~j.g~~ê-= BOD 5 (tableau I) 
La distribution des mati~res organiques est plus homogène 
encore que celle des bactéries : tous les résultats se 
situent entre 99 et 187 µM o2 . 
Tout au plus peut-on discerner, dans le secteur NE du 
réseau, une zone ~ charge plus forte en matières organi -
ques (EOD supérieure ~ 150 vM : stations 16, 17, 22, 70, 
2 3) • 
3. 6s!i~i!~-b~!~r9!r9Pb~ (vitesse de consommation d'oxygène) 
(tableau I) 
A deux stations seulement, a 6t6 mesur6e l'activit€ hét~­
rotrophe. Les deux valeurs obtenues sont très proches 
(2,5 et 2,2 µM o2 /h =environ 28,2 rn~ C/m3.h). 
Encore une fois, il se~ble que la principale conclusion 
qu'on puisse tirer de ces r6sult2ts est la grande homo-
g&n~it~ de la zone. 
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Tahleau I. Bact6ries h6térotrophes a6robies, mati~res or-
ganigues CBOD5) et vitesse de consommation d' 
oxygene. 
Station 
01 
02 
52 
03 
01+ 
1097 
1099 
. 1101 
05 
S4 
06 
5 c:: 
' u 
07 
08 
1341 
1343 
1345 
13 li 7 
1450 
1452 
1454 
11 
59 
12 
60 
13 
61 
1691 
1693 
1695 
Bactéries j BOD5 marines 
(x103 tact/ml) 1 (µM o2 
i~~ommé_>_ (13.00 )x 174 
1, 7 Li 
c. 80 
(). 3 3 
0.80 
0. 96 
1.18 
0.98 
0.18 
0. 2C 
1. 5 8 
l. Qlj 
1.0C 
'") ("' t· L • ,,. t 
0.8? 
'). 8 2 
1. !JO 
( . ~ a r. ) :>:: u . ._;\.) 
1.18 
0. 50 
() . 5 8 
0.90 
0.70 
3.32 
2. 7 5 
15 9 
99 
131 
185 
1 r '• ... ; '-+ 
1 1. 7 
120 
112 
175 
1G6 
115 
131 
133 
135 
138 
117 
112 
111 
12 () 
11G 
119 
Vitesse de 
consommation 
d'02 
(pM o2 /h) 
2.50 
2. 2 
. / ... 
1 
1 
1 
1 
1 
Tableau I (suite) 4. 
--St-at-~:-n~~--~~B-a-c-téries ~-1 ·-~B-O_D_5~~~,~V-i-te_s_s_e_d_e __ c_o_n_ 
3 1 I sommation d
1 0 2 
63 
16 
64 
17 
65 
18 
1989 
1993 
1995 
68 
21 
69 
22 
70 
23 
(x 10 bact/ml) l (µM o2 
1 
consommé)-+ 
21.00 
29.0() 
11.00 
12.00 
4.00 
0 • !+I+ 
2. 7 6 
1. 69 
2.34 
0.76 
1.68 
1. 8 2 
1 165 
133 
166 
126 
1 
1 
187 1 
17 6 1 
1.75 181 1 
L------· ____ _J_ 
x Suite ~ une erreur de notation, les valeurs de bactéries 
marines reprise s pour les stations 01 et 11 ne sont pas 
sûres. 
' ' ' 
01 
52 
04 
1099 
05 
06 
07 
1341 
1345 
1450 
145 lt 
59 
60 
14 
1693 
63 
64 
1989 
1995 
21 
5. 
Tableau II. Cin~tiques d'effet antibiotique potentiel 
vis-~-vis d'E. coli 
Effet antibiotique l 
lat. (h) ~-4 
28 9 
84 
87 
74 
87 
81 
91 
88 
72 
84 
81 
75 
114 
75 
77 
72.30 
95 
59 
5. 1.5 
3 
3.30 
4.15 
3.30 
3 
3 
5 
3.30 
7 
2 
4.30 
2.30 
4.15 
3.30 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I 
11 
1 
lt. 15 
5 
1 
1 
114 
80 
Station 
02 
03 
1097 
1101 
54 
55 
08 
131+ 3 
1347 
11 
12 
13 
1691 
1695 
16 
17 
1993 
G8 
69 
Effet antibiotique 
lat. (h) t 50 (h) 
66 9 
92 6.30 
40 8.30 
35 
83 
92 
86 
91 
71 
88 
70 
82 
95 
72 
70 
92 
96.30 
95.30 
75 
9.30 
5.10 
5 
3.15 
2 .30 
2.10 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 . 
~ ~! -~~-~-~~~-L---~-·-l-t5 _ __Jl 
74 
97.30 
l. 
3 
8.45 
7.30 
7.30 
4.45 
